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生态系统中的能量流动和物质循环中发挥着至关重要的作用。本研究从 2006 年 8





(1) 2006 年 10 月（秋季），2007 年 4 月（春季）和 2009 年 3 月（冬季）南黄
海开展的大面调查结果显示，三个季节调查海域微型鞭毛虫的平均丰度和生物量分
别为 1.23×103、2.27×103、1.22×103 cells ml-1和 12.32、20.82、14.03 µg C L-1。三个
季节鞭毛虫数量均主要以 2–5 µm 粒级占优，但是生物量却是以 5–10 µm 粒级为
主，10–20 µm 粒级种类丰度和生物量所占比例均很低。从秋季到春季自养微型鞭
毛虫和异养微型鞭毛虫粒级大小呈减小趋势，自养类群所占比例呈现增大趋势。结
合本课题组于 2000 年 6 月夏季在相同海域的调查结果，可以发现南黄海微型鞭毛
虫的分布具有显著的单峰型季节变化特征，具体表现为春季微型鞭毛虫丰度在各季
节中最高，秋季和冬季总的微型鞭毛虫丰度差异不大。 
(2) 2006 年 11–12 月（秋季）和 2007 年 2–3 月（冬季）东海开展的大面调查结
果显示，秋季东海微型鞭毛虫平均丰度为 0.44×103 cells ml-1，平均生物量为 3.63 
µg C L-1，占东海微食物环总的碳生物量比例为 25.49 %；冬季微型鞭毛虫丰度和生
物量要略高于秋季，平均丰度为 0.58×103 cells ml-1，平均生物量为 4.50 µg C L-1，
所占东海微食物环总的碳生物量比例提升到 28.24 %。东海微型鞭毛虫的粒级结构



























(4) 于 2009 年 4 月对黄海春季硅藻水华过程的连续监测结果显示，水华发生后
调查海区的微型鞭毛虫的丰度、粒径组成和营养结构都发生了明显的变化。水华站
各采样层（表层、叶绿素极大值层和 30 m 层）微型鞭毛虫的丰度比在 3 月同站点
的调查结果分别升高了 1.4、1.9 和 1.0 倍，水华水层微型鞭毛虫的营养结构也由异
养型转变为自养型，水华前后微型鞭毛虫虽然一直以 2–5 µm 粒级为主，但是其粒
级大小呈现增大趋势。水华过程自养微型鞭毛虫和异养微型鞭毛虫的变化规律不
同，自养微型鞭毛虫在水华发生 30 h 后丰度迅速增大到起始的 2 倍，即使在营养
盐匮乏的水华衰退期依旧有很高的生物量，推测可能是部分自养微型鞭毛虫转化为
兼养食性；而异养微型鞭毛虫在 99 h 的监测过程中丰度变化很小，仅在水华衰退
后期开始增大，意味着异养微型鞭毛虫在水华期受到了很强的被捕食压力。 





不显著。从季节变化上看，台湾海峡水微型鞭毛虫丰度秋季均值 548 cells ml-1，到
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